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企業結合会計の基準化









































































































































































視 点 プーリング法 パーチェス法 フレッシュ .スタート法
持分が継続しているとみなされる当事企業 すべての当事企業 取得企業のみ ない
適用可能な取得対価の性質 株式のみ あらゆる対価 あらゆる対価
結合時に当事企業の資産 .負債の評価替えを行うか 全く行わない 被取得企業に限って行う すべての当事企業について行う
資産 .負債の評価替え 認識しない 原則として認識す 認識する方法と認によりのれんを認識す るが,認識されな 識しない があ
るか い場合もある る
当事企業の利益剰余金 すべての当事企業 取得企業に限って 全く引き継がない
を引き継ぐか について引き継ぐ 引き継ぐ














































被結合企業の資産 .負債の公正価値測定 強 制 規定なし


























税 法 商法 .企業会計原則
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